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DOCUMENTO FINAL DEL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS: UDELAR, 
MONTEVIDEO, 2 AL 5 DE AGOSTO DE 2006 - PROGRAMA 
"POLÍTICAS EDUCATIVAS" DEL NÚCLEO EDUCACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN DE AUGM  
 
 
Los participantes del Segundo Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas 
Educativas del Núcleo Educación para la Integración de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo, reunidos en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República de Montevideo, el 
cinco de Agosto de 2006, acuerdan el texto del presente Documento.  
 
1. Se acuerda que la intención del Programa es poner en contacto a los investigadores 
sobre Políticas Educativas de las diversas Universidades miembros, a los efectos de 
que puedan potenciar su trabajo, a través del encuentro sobre temas susceptibles de 
constituirse en espacios cooperativos de trabajo y que potencien las redes de 
intercambio.  
 
2. Se acuerda, también, enfatizar que la convocatoria a las Universidades para participar 
en este Programa tenga en cuenta explícitamente que el eje del mismo es "Políticas 
Educativas". Por tanto, las integraciones de grupos de investigadores en el futuro 
deberán hacerse teniendo en cuenta la relación entre los temas planteados y la 
problemática de las Políticas Educativas, en algunas de sus dimensiones teóricas y 
metodológicas posibles.  
 
3. Además, se señala que la intención del Programa es congregar investigadores, 
fundamentalmente integrados a grupos institucionalmente reconocidos en sus 
Universidades ("programas"), que impliquen una tarea de grupo estable de 
investigación. En el contexto de este documento, por “programas” entendemos 
cualquier modalidad institucional de investigación, habida cuenta de las notorias 
diferencias de organización de estas prácticas en cada Universidad. Se insta a las 
Universidades miembros, y principalmente a Delegados Asesores y Representantes del 
Núcleo, a adoptar internamente los criterios para la inclusión de "programas" de este 
tipo.  
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 4.        Se acuerda que el eje temático general aglutinante del Programa sea "Sujetos,   
       discursos,  contextos y prácticas en las Políticas Educativas". 
 
  5.        Se acuerda que este eje temático general se desagregue en los siguientes temas 
             específicos:  
  
 •  Reformas y reestructuraciones actuales en los distintos ciclos y niveles de la 
educación formal.  
  
 •   El sentido de las prácticas llamadas “no formales” y “extraescolares”.  
 
 •   La Universidad como ámbito de educación.  
 
 • La formación docente para el sistema de enseñanza formal y para las actividades de 
enseñaza no formal.  
  
 • El discurso de la educación, o los discursos educativos.  
  
 • La problematización epistémica y teórica del campo de investigación sobre Políticas 
Educativas.  
 
 • Resistencias, rupturas y alternativas a las políticas hegemónicas.  
  
 • Las políticas referidas al cuerpo en la educación.  
  
 • Los procesos de inclusión y exclusión en la Educación de personas y colectivos 
sociales.  
  
 • Políticas del conocimiento en la enseñanza y el curriculum.  
 
 • Estudios comparados sobre la educación en los distintos países de la región y los 
procesos de integración académica.  
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6. Mediante votación, con un voto por delegación de cada Universidad, se eligió el  
Coordinador del Programa por el período 2006-2008. La elección recayó en el Prof. 
Luis E. Behares, Representante de Udelar en el Núcleo Educación para la Integración. 
Se entiende que las funciones del coordinador son: mantener la circulación de la 
información y la continuidad de los contactos, colaborar y agilitar los trámites en la 
organización de los Encuentros, recepcionar dificultades y propuestas y mantener la 
conexión con la reunión de Representantes del Núcleo.  
  
7. Se elige, gracias a la propuesta de la delegación de la UFRGS, la sede del próximo 
Tercer Encuentro, que será la ciudad de Porto Alegre. Se establecen como fechas 
ideales para su realización los meses de mayo o junio de 2008, fechas a determinar entre 
las autoridades de la UFRGS y el Coordinador del Programa, quienes elevaran la 
propuesta con suficiente antelación a la Reunión de Representantes del Núcleo.  
  
8. El Programa se propone comenzar la publicación de una revista especializada arbitrada, 
de periodicidad anual, en la cual todos los miembros de cada uno de los programas 
incorporados al Programa estén en condiciones de presentar y publicar trabajos. Se 
habilita al Coordinador del Programa, Prof. Luis E. Behares, para hacer las gestiones 
ante quien corresponda para obtener la financiación. Se propone que el Comité Editorial 
esté integrado por los Representantes de las Universidades presentes, con la 
incorporación de los otros Representantes si están interesados.  
  
9. Se dispone que la Coordinadora Académica del Núcleo, Profa. Diana Levin, y el 
Coordinador del Programa, Prof. Luis E. Behares, exploren la posibilidad de establecer 
un vínculo más estable a través de Internet, abriendo un Foro de Discusión para el 
Programa a través de la Red Universia. Esta aspiración será informada en la próxima 
Reunión de Representantes del Núcleo, a realizarse en setiembre en Campinas (SP, 
Brasil).  
  
10. Se procurará el relacionamiento con el Programa de Jóvenes Investigadores de  
    AUGM, así como principalmente el Programas Escala, en su versión Docente y   
    Estudiantil. Promover activamente la participación de Jóvenes Investigadores en las  
    actividades del Programa.  
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11. Se solicita a la AUGM y a cada una de las Universidades que ofrezcan el mayor apoyo 
académico y financiero a las actividades del Programa, a efectos de garantizar la 
presencia del mayor número posible de investigadores en cada una de sus instancias.  
 
LISTA DE PARTICIPANTES  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  
 
Viviana Grandinetti de Sappia           sri@fl.unc.edu.ar; vsappia@arnet.com.ar  
Juan Pablo Abratte   jabratte2002@yahoo.com.ar  
Marcela Lúchese  ‘ mslucchese@tutopia.com  
Julio Enders    jenders@fcm.unc.edu.ar  
Marta Giacone   msgiacone@hotmail.com  
Susana Morales   susumorales@yahoo.com.ar  
Silvia Kravetz    secyt@ffyh.unc.edu.ar; chervin@nysnet.com.ar  
Adela Coria  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS  
 
Diana Levin    dlevin@ai.fcad.uner.edu.ar  
María del Rosario Badano  mbadano@fts.uner.edu.ar  
Raquel Basso (Francis)  francis@fts.uner.edu.ar  
Susana Celman   scelman@arnet.com.ar  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  
 
Nélida Barbach de López Vinuesa nbarbach@arnet.com.ar 
Graciela Bruno de Collura  elsa_gracielab@hotmail.com  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
  
Leonor Bella de Paz   leobdepaz@hotmail.com  
Gerardo Kahan   urikahan@citynet.net.ar  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE DO SUL  
 
Nalú Farenzena   nalu.farenzena@ufrgs.br  
Naira Lisboa Franzói   nairalf@portoweb.com.br  
Vera Maria Perón   veraperoni@yahoo.com.br  
Emilio Luiz Pedroso Araújo  emilio_araujo13@hotmail.com  
Malvina do Amaral Dorneles  malvina@edu.ufrgs.br  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
 
Cleuza Alonso   alonsoc@terra.com.br  
Doris Pires Vargas Bolzan  dbolzan@terra.com.br  
Silvia Maria de Aguiar Isaia  sisaia@terra.com.br  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
 
Regina Maria de Souza  resouza@unicamp.br  
Ângela Soligo    soligo@unicamp.br  
 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
  
Luis E. Behares   lbeharesc@yahoo.com  
Nicolás Bentancur   nicobent@cpolit.edu.uy;nicobent@fcs1.edu.uy  
Eloísa Bordol    eloisabordoli@gmail.com  
Tabaré Fernández   tabaref@fcssoc.edu.uy  
Pablo Martines   pablomartinis@gmail.com  
Raumar Rodríguez   raumar@adinet.com.uy  
Eduardo Steiner   esteiner@psico.edu.uy  
Alicia Kachinovsky   alika@psico.edu.uy  
Constanza Moreira   guamore@chasque.apc.org  
Beatriz Medina   bmedina@mayeutica.org.uy  
Cecilia Blezio    cblezio@gmail.com  
Paola Behetti    paola_behetti@hotmail.com.uy  
Paola Dogliotti   paoladogliotti@adinet.com.uy  
Susana Columbo   sucolva@adinet.com.uy  
Antonio Romano   amromano@adinet.com.uy  
Felipe Stevenazzi   poros@adinet.com.uy  
Marcelo Uba    marceloubal@mixmail.com; marceloubal2@hotmail.com  
Gastón Meneses   gastonmeneses@hotmail.com  
Javier Roye    jroyer@montevideo.com.uy  
Karen Kühlsen   karenkuhlsen@hotmail.com  
Loreley Dorelo   loreleydorelo@hotmail.com  
Pablo Mendes    pablocharruas@hotmail.com  
Pablo Oliver    pabloliver@hotmail.com  
Paola Dogliott    i paoladogliotti@adinet.com.uy  
Virginia Alonso   viqui77@hotmail.com  
Guillermo Timote   gtimote@hotmail.com  
Yonattan Montesdeoca  yonam@montevideo 
Guillermo Timote   gtimote@hotmail.com  
Yonattan Montesdeoca  yonam@montevideo 
 
 
